



imm cologne, Köln, 2009.
Svake godine sredinom sije~nja International
Möbelmesse Köln, skra}enim nazivom imm cologne,
ne bez razloga atributiran kao najve}i sajam namje{taja
i prate}e opreme u Europi, ima ~ast otvoriti novu sezo-
nu i promovirati novitete i trendove u oblikovanju nam-
je{taja i stambenog prostora za sljede}e razdoblje.
Trendovi definirani upravo na tom sajmu kao da ve}
uvrije`eno postaju diktat svim slijede}im, tematski
sli~nim svjetskim sajmovima u godini.
Godinama grade}i svoj imid`, imm cologne je
prerastao osnovnu funkciju odr`avanja sajmova. Danas
je to sajam koji ima karakter izlo`be dizajna i noviteta
te prezentacije i prodaje vlastitog branda.
Kao i do sada, i ove je godine potvrdio umije}e
zavidne organiziranosti i preglednosti, te u sedam dana
svim sudionicima omogu}io uvid u to tko je tko u po-
dru~ju dizajna, kvalitete, inovacija i kreativnosti. Samo
na Cologne Design Weeku zabilje`eno je vi{e od 250
000 posjetitelja.
Godina 2009 u cijelom je svijetu ozna~ena kao
krizna. To se osje}a na svakom koraku, a mora se priz-
nati, u nekim segmentima nije zaobi{la ni imm cologne.
Sajam je razgledalo oko 100 000 posjetitelja iz
stotinjak zemalja, {to je znatno manje od prosjeka
pro{lih godina, uklju~uju}i oko 23 000 u otvorenim da-
nima za posjetitelje. Zabilje`en je osjetno manji broj
posjetitelja iz tzv. rastu}ih tr`i{ta svijeta, kao i iz zemal-
ja ~lanica EU. Upravo to mo`e biti znak opreza i zabri-
nutosti u smislu kupnje i potro{nje. Op}enito, oko 40%
trgovaca posjetitelja na imm je doputovalo iz inozem-
stva, dok je ve}ina bila iz Njema~ke. Smanjeni broj po-
sjetitelja potvrdili su i izlaga~i, no kako ka`u, kupaca i
trgovaca bilo je manje, ali svi koji su do{li bili su kon-
kretniji i poduzetniji u svojim zamislima, a upravo to
budi optimizam. To su potvrdile i tvrtke proizvo|a~i iz
Hrvatske, koji su izlagali na zajedni~kom {tandu, u or-
ganizaciji Hrvatske gospodarske komore.
I na sajmu je bilo poprili~no vidljivo kako recesi-
ja djeluje na europski kontinent, jer je bilo 25% manje
izlaga~a nego pro{le godine, a mnogi su izlaga~i otka-
zali svoj nastup, posebice iz [panjolske i Italije. Neki
paviljoni nisu bili otvoreni, a neki nisu bili dokraja po-
punjeni, {to su organizatori dovitljivo oblikovali u do-
brodo{le prostore za predah.
Ipak, 1057 izlaga~a iz 47 zemalja svijeta, premda
s manje euforije i skromnijim performansama i pro-
mid`benim materijalima (ove su se godine na malo ko-
jem {tandu mogle uo~iti vre}ice i katalozi), ostalo je do-
sljedno vlastitom imid`u te su, prema izjavama nakon
sajma, bili zadovoljni ili vrlo zadovoljni postignu}ima,
ostvarenim prezentacijama i ugovorenim poslovima za
idu}u sezonu.
Proizvo|a~ima nije nedostajalo, ako ni{ta drugo,
funkcionalnosti i tr`i{tu orijentiranih proizvoda prika-
zanih na izuzetno domi{ljat i profinjen na~in. U ve}ine
proizvo|a~a moglo se uo~iti odre|eno ponavljanje u
mnogim rje{enjima, dakle svojevrstan nedostatak ino-
vacije. No, ciljaju}i na ve} poznate i privr`ene kupce, ti
su proizvo|a~i ostali pri svojim ve} dobro uhodanim
oblicima i rje{enjima u masovnoj proizvodnji. Znatniji
razvoj proizvoda i noviteti u velikih i poznatih tvrtki
nije zamije}en, no upravo spomenuta dosljednost i kva-
liteta izrade poznatih rje{enja oboga}ivali su gotovo
svaki izlo`beni prostor.
Njema~ko se tr`i{te pokazalo stabilnijim od ino-
zemnog, {to se moglo dobro vidjeti po broju stranih iz-
laga~a, od kojih su neki, kako smo spomenuli, u po-
sljednji trenutak otkazali svoj nastup. No prema
rije~ima organizatora sajma i vode}ih stru~njaka, indu-
strija namje{taja i dalje s optimizmom gleda u idu}u go-
dinu, te se, unato~ globalnoj ekonomskoj krizi, vide po-
zitivna zraka kretanja u sektoru proizvodnje namje{taja
i prate}ih industrija. [tovi{e, uvjerili su se da je usprkos
recesiji koja je zahvatila cijeli svijet, imm cologne zat-
vorio svoja vrata u pozitivnom ozra~ju i s optimizmom.
Ove je godine, {to su dobro primijetili gotovo svi
posjetitelji i izlaga~i, sajam zra~io mirom, ne pretjera-
nom atrakcijom, a osje}ala se {tednja i rezerviranost u
mnogim, do tada neizmjerno „prpo{nim“ i neobuzda-
nim segmentima. Ipak, bez obzira na okru`enje, imm je
i dalje ostao dosljedan u prikazu noviteta, kvalitete i
funkcionalnih proizvoda okrenutih osvije{tenom dizaj-
nu.
Prije tri godine usvojen je novi koncept izlaganja,
u kojemu su izlaga~i selektirani prema proizvodima
koje izla`u i koji je svim sudionicima, svojom pravil-
nom organizacijom, jednostavnim prikazom te izuzet-
no jasnim oznakama svakog paviljona, omogu}io prije
svega u{tedu u koracima i vremenu. Uz usmjereno i
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planirano kretanje posjetitelji su ciljano mogli obilaziti
paviljone jednostavnih imena: Basic (osnove), Prime
(po~etak), Solid (masivan), Comfort (udobnost), Smart
(domi{ljatost), Sleep (spavanje), Pure (~isto}a) te za-
sebno izdvojene dizajnerske talente d3 design talents,
me|u kojima su se „skrivala“ tri doga|aja - d3 con-
test, d3 professionals i d3 schools.
U svemu tome jasno su se profilirali odre|eni
smjerovi budu}eg razdoblja, kao i stvorio cjelovit
dojam sajma glede izlo`aka. Kao i uvijek, imm co-
logne je trebalo do`ivjeti i pro`ivjeti, bez obzira na
sva predvi|anja i samo tako shvatiti pri~u i bit iz-
laganja, kao i vrhunsku kvalitetu, dizajn te dobro
osmi{ljen koncept izlo`enih proizvoda.
Dizajn-projekti na imm 2009
Nekoliko je doga|aja na ovogodi{njem immu pli-
jenilo pozornost gotovo svih posjetitelja i izlaga~a. Tri
glavna projekta, dijelom transformirana iz nekada{nja
~etiri I, dijelom nastala kao nova potreba sudionika, no-
vinara i kriti~ara da jednostavnije i br`e uo~e novitete, a
dijelom ostala dosljedna potrebi za promoviranjem
mladih dizajnera; sva tri projekta - Informed by colo-
gne, Hit guide te d3 design talents sadr`avala su sva
pitanja budu}ih trendova, kreativnosti i smjernica koje
}e buditi zanimanje svih korisnika. U temelju svih triju
doga|aja i prate}ih priredaba glavne su rije~i dizajn i
novitet, ekolo{ka osvije{tenost i dru{tvena odgovor-
nost.
Informed by cologne
Korisnikove navike i potrebe danas su naj~e{}e
podijeljene u nekoliko stilova, a naj~e{}e, s obzirom na
stajali{ta, izgra|eni sustav vrijednosti, kulturolo{ka
zale|a, osje}aje i navike razlikujemo nekoliko formula-
cija koje odgovaraju kulturnim kategorizacijama odno-
sno, da upotrijebimo drugi izraz, stilovima `ivota.
Koji }e trendovi prevladati u ovoj godini? pitanje
je koje zanima svakog proizvo|a~a, distributera i kup-
ca. Upravo je projekt Informed by cologne nosio u sebi
trendovski manifest slijede}eg razdoblja te dao odgovo-
re na postavljeno pitanje.
Informed by cologne osmi{ljen je prije nekoliko
godina upravo da bi publici na jednostavan, razumljiv i
kompaktan na~in predstavio viziju budu}nosti, barem
do idu}e godine. Vizionarski zadatak definiranja tren-
dova nije nimalo jednostavan ako se uzme u obzir brzi-
na previranja globalnog tr`i{ta, zahtjevnost kupaca gle-
de zadovoljavanja vlastitih navika, ukusa i potreba, kao
i individualnost nagla{ena na svakom koraku. Novona-
stale vrijednosti u dru{tvu, koje danas vi{e ne mo`emo
definirati isklju~ivo kao trendove, ostavljaju prostor za
nekolicinu razli~itih stilova, oblika i pojavnosti koje
zbunjuju sve sudionike – i kupce, i distributere, i proiz-
vo|a~e.
Zadatak internacionalnoga stru~nog povjerenstva
(trendboarda), sastavljenoga od pet ~lanova profesio-
nalaca s podru~ja dizajna namje{taja, dizajna tekstila,
novinara i savjetnika za dizajn iz razli~itih zemalja, bio
je i ove godine definirati i predstaviti dominiraju}e vi-
zionarske smjerove koji oblikuju suvremeno
okru`enje. Izdvojili su ~etiri vrijednosti u oblikovanju
unutra{njeg prostora i namje{taja za 2009. godinu, {to
se mo`e uo~iti kao razli~ita kategorizacija unutar
rje{enja proizvoda koji ima obilje`ja pretjerivanja, bli-
skoga i dalekoga, nomadske kulture ili ponovnog
vra}anja vremena. Kategorizacije su nastale na temelju
analize pro{logodi{njih trendova i dostignu}a, kao i pri-
jedloga za razdoblje koje dolazi, a prozvani su Extra
Much, Near and Far, Tepee Culture i Re-run Time, te
su ispisani poput svojevrsnog ''manifesta''. Prema
mi{ljenju povjerenstva, u idu}em }e razdoblju ti smje-
rovi ozna~avati obilje`ja proizvoda i biti sadr`ani u
namje{taju i stambenom prostoru.
EXTRA MUCH. Taj smjer ne prihva}a minimali-
zam, no prihva}a jednostavne oblike pune dekora i jed-
nostavnog {arma, ali u razli~itim kombinacijama goto-
vo do prenatrpanosti. Istra`uje nove tehnologije i obli-
cima ulazi u novu eru (sl. 1).
NEAR AND FAR. U prirodi postoji sustav koji
kao da prati savr{eni dizajn, no taj je sustav nevjerojat-
no kompleksan i funkcionira samo na osnovnim i te-
meljnim artefaktima i sam je sebi dovoljan. Pri-
bli`avanjem prirode sebi stvaramo mikrostrukture i
makrostrukture u bliskom i dalekom okru`ju. Zapravo,
stvaramo novu prirodu (sl. 2).
TEPEE CULTURE. Oslobo|eni urbane d`ungle,
bje`imo u prirodu sa `eljom da spontano razapnemo
{ator i preno}imo. Tra`imo mjesto gdje nas u potpuno-
sti okru`uje i dodiruje priroda, gdje je sve samo po sebi
na svome mjestu i gdje postoji savr{eni sklad. Jedno-
stavne i ~iste linije nas smiruju, a priroda upija u sebe
(sl. 3).
RE-RUN TIME. Vrijeme kao da se ponavlja, stva-
ri kao da su ve} vi|ene, no u nekom drugom okru`ju.
Zapravo, predmeti tog stila toliko su jednostavni i
savr{eni da se ~ini kao da su oduvijek bili tu, pokraj nas
i neprestano nas stavljaju u to savr{eno vrijeme (sl. 4).
Hit guide 2009
Dizajn i funkcionalnost u mnogim tvrtkama i da-
lje imaju prevlast. No to nije dizajn kakav nam je ostao
u percepciji prije nekoliko godina – {okantan, lucidan,
inovativan i pomalo trendseterski. Dana{nji dizajn, a
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Slika 1. Informed by cologne; Extra much
time i proizvodi, okrenuti su korisniku, zra~e te`njama
za humano{}u, odr`ivim razvojem i ekolo{kom orijen-
tirano{}u, inovativno{}u u materijalima i funkcijama,
kao i socijalnom osvije{teno{}u.
U masi takvih proizvoda na ovogodi{njem su se
immu u nekolicine proizvo|a~a izdvajali dizajnerski
noviteti, bilo u oblikovnome, funkcionalnome ili teh-
nolo{kom smislu. Ti su noviteti posebno prikazani pod
okriljem Hit guidea, koji je izdvojio nekoliko najza-
nimljivijih i vrlo inovativnih proizvoda me|u izla-
ga~ima (sl. 5). Kriterij za odabir ovoga puta nije bio
isklju~ivo dizajn, ve} su promatrani brojni drugi para-
metri proizvoda – tehni~ka inovativnost ili mogu}nost
daljnjeg istra`ivanja i razvoja, novi materijali, dobar
koncept i razumljivost proizvoda. Ukratko, ove je godi-
ne imm cologne, dosljedan sam sebi u definiranju tren-
dova za idu}e razdoblje, okupio i predstavio neobi~ne,
inovativne, profinjene i domi{ljate proizvode, i to na
svakom podru~ju, u gotovo svim paviljonima (Prime,
Comfort, Smart, Sleep, Pure te Solid).
Izdvojeno je nekoliko izuzetnih i dobro osmi{lje-
nih proizvoda, od stolica, naslonja~a, ormari}a, krevet-
nih sustava, namje{taja za kupaonice i ostalih elemena-
ta. Pojedina~no, svaki je prostor (paviljon) zra~io svo-
jim {armom i dahom kvalitete i elegantnog dostojan-
stva ili pak inovativnosti i hrabrog istra`ivanja.
Prime
U paviljonu Prime (po~etak) mogao se vidjeti ci-
jeli spektar razli~itih dizajnerski dobro osmi{ljenih pro-
izvoda u razli~itim `ivotnim okru`enjima. Osnovna
krilatica tog paviljona jest raznolikost je adut, koja se
provla~i kroz sve prostorije unutar stambenog prostora
pojedinca – individualca, bez obzira na to je li rije~ o
namje{taju za spava}u sobu ili za dnevni boravak, o po-
licama, naslonja~ima, primjeni rasvjete, tekstila ili
opreme i neizbje`nih dodataka u prostoru. Neobi~an di-
zajn, jedinstveni oblici i funkcije u osnovi su skrivali
osnovnu temu – smisao postojanja i `ivljenja, svedenu
na osnovne i elementarne oblike. Koncept je zorno vid-
ljiv na primjeru zanimljivoga i neobi~nog rje{enja sje-
dala (sl. 6), koja se na zabavan i neuobi~ajen na~in pre-
nosi iz dekoracije na zidu u jednostavnu kotrljaju}u
plohu za sjedenje.
Comfort
Zaista udobno. Udobnost je zauzela ~ak ~etiri pa-
viljona. Mogli ste se udobno zavaliti u naslonja~ Hea-
ven, Moon chair ili Supersonic i osje}ati se kao da leb-
dite u zrakopraznom prostoru, iako je sve vrvjelo posje-
titeljima oko vas. Zamamne kombinacije boja i tkanina
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koje klize pod dodirom ruke, mekane ojastu~ene garni-
ture s posebnim i decentnim dodacima na rukonasloni-
ma ili osloncima za glavu,... nijanse poput crne i bijele
hrabro su prekidane dodatkom ljubi~aste ili plave. No
prevladavala je elegantna sme|a, nje`no ljubi~asta,
siva i tople boje pijeska. Ko`a je bila nezaobilazna, kao
i ekolo{ke i „pametne“ tkanine. Na prvi pogled mo`da
nezanimljiva rje{enja privla~ila se dodirom, funkcijom
ili, jednostavno, meko}om. Uistinu ~aroban primjer
jest naslonja~ James, tvrtke Koinor (sl. 7). Na slici i
nije toliko poseban (autorica teksta namjerno je po-
tra`ila ovaj proizvod u hit guide vodi~u!), na {tandu
skriven u „tre}i plan“ (i jedva ga na{la na {tandu!), no
kada sjednete u nj, shvatite {to zna~i rije~ profinjen i
elegantan komad namje{taja. [armantna tkanina, me-
kana i reljefna na dodir, sa srebrnastim odsjajem u
ru`ama, zrcalila se u poliranim nogarima od
nehr|aju}eg ~elika koji imaju sofisticiran detalj – dio
mekane tkanine implementirane u naslone za ruke. Ma-
len, ali profinjen element u prostoru koji zra~i neodolji-
vim {armom.
Primjera individualnosti, modularnosti i fleksi-
bilnosti, koja se toliko nagla{ava na svakom koraku,
nebrojeno je mnogo. Raznobojni i veseli taburei Zapal-
lo tvrtke Signet (sl. 8), naslonja~ tvrtke Intertime AG
(sl. 9) ili sustavi za sjedenje tvrtke Tom, d.d. iz Slove-
nije (sl. 10), a primjeri bi se mogli dalje nizati. Sjedalo
Moon tvrtke Tom, d.d. jednostavna je, vrlo funkcional-
na fleksibilna kombinacija naslonja~a predvi|enih za
sjedenje, polusjedenje, le`anje, oslanjanje,... polo`aja
koje posti`ete samostalno namje{tavaju}i poluokrugli
umetak naslonja~a prema sebi. Neobi~no, umetak
ni~im, osim domi{ljato upotrijebljenim materijalom,
nije pri~vr{}en za postolje. Jednostavnim trenjem koje
ne dopu{ta klizanje materijala i elemenata jednoga uz
drugi, elementi ostaju u stalnom polo`aju, prema va{oj
`elji. Garnitura za sjedenje namijenjena je ku}noj upo-
rabi, javnim prostorima poput muzeja, ~ekaonica i
sli~nih prostorija, ~ak i u vanjskim prostorima, uz od-
govaraju}u primjenu materijala otporih na atmosferili-
je. Jednostavno, udobno i domi{ljato.
U tom paviljonu udobnost je posebno ozna~ena
novim sloganom: „Sjedni i udobno se smjesti uz, narav-
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no, multimediju!“ Primjer je prva multimedijska oja-
stu~ena garnitura, klasi~nog dizajna, no zato suvreme-
nog sadr`aja, nazvana Athena (sl. 11). U sebi skriva sve
medijske aplikacije na dohvatu ruke, od e-maila do te-
levizije, a ve} samim izgledom jam~i neizbje`nu udob-
nost sjedenja.
Smart
„Domi{ljati“ paviljon skrivao je nekolicinu zanim-
ljivih i privla~nih rje{enja. Takav je primjer naslonja~
krevet Bifrost tvrtke Innovation Randers A/S, elegan-
tnog dizajna, nadasve funkcionalan, privla~an u jedno-
stavnim detaljima poput drvenih naslona za ruke, koji pri
preklapanju le`aja postaju uzglavlje i dono`je. Poseb-
nost ~ini tanki madrac Icomfort Excess debljine 25 cm
ispunjen oprugama s d`epi~astom jezgrom (sl. 12).
Druga~iji primjer domi{ljatosti bila je neobi~no
funkcionalna, vesela i prakti~na kocka Cubi-Q, s kojom
dje~ja igra postaje jo{ veselija kad se krenu otkrivati
sve mogu}nosti koje stanu u dimenzije 50x50x50 cm
(sl. 13). Pomicanjem pojedinih elemenata dobivaju se
zasebni pretinci, police i kutije za pohranu u ~ak deset
igra}ih i spremi{nih funkcija namijenjenih razvoju
dje~je motorike, kreativnosti i kombinatorike. Nami-
jenjen je djeci do desete godine, no i onima u pubertetu,
i ne gubi svoju funkciju kao no}ni ormari} uz uzglavlje
kreveta.
Sleep
Paviljon Spavanje ove je godine bilo neobi~no
„budan“. Noviteti poput podiznih podnica le`aja ma-
draca SENSOflex tvrtke Rummel Matratzen GmbH,
ispunjenih posebnim staklenim vlaknima koji nude op-
timalno prilago|ivanje spava~u i osje}aj lebdenja u zra-
ku (sl. 14) jednako su sna`an primjer kao i le`aj Vela,
koji u sklopu korisnikove potrebe za zdravim spavan-
jem nudi umiruju}e i relaksiraju}e okru`enje uz pomo}
jednostavnog detalja – sjenila (sl. 15). Vela nudi mir i
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mogu}e izdvajanje od svijeta, ovisno o individualnom
korisniku, u polo`aju sjedenja ili le`anja, prema `elji.
Pure
Najposje}eniji su bili upravo paviljoni pod nazi-
vom Pure, koji su zauzeli cijela tri kata paviljona 11.
^isto}a i jednostavnost dizajnerskih uradaka plijenila
je pozornost svakog promatra~a. Multifunkcionalni su-
stavi s pametnim detaljima i dosjetljvim kombinacija-
ma mogu na}i mjesto u svakom domu, ~ak i nekoliko
njih, jedan do drugoga a da si me|usobno ne}e smetati.
Naprotiv, jedinstvenost svakog elementa, bilo da je
rije~ o stolici, stolu, policama za odlaganje, tepihu ili
naslonja~u, izvedenoga u naj~udnijim kombinacijama
boja, oblika i novih materijala, samo poti~u kreativnost
korisnika u opremanju vlastitog prostora. Inovativne si-
rovine i recikliraju}i materijali odli~na su kombinacija
prirodnosti, ali i svojevrsnog rasko{a.
U tom paviljonu sve vrvi od istra`ivanja – materi-
jala, oblika, sadr`aja... Jednostavni oblici dobivaju sna-
gu primjenom novih tehnologija i obrada, poput „sim-
fonije drva“ prikazane na slici 16, ili svoju jednostav-
nost oblika osna`uju vi{efunkcionalnim sadr`ajem pro-
izvoda koji rotira oko dvije osi (sl. 17).
Jednostavni naslonja~i slo`ivi u nebrojeno mno-
go kombinacija bili su nezaobilazni u tim paviljonima.
Tople tkanine, decentne boje s kontrastno nagla{enim
detaljima u plavoj, `utoj, svijetloljubi~astoj..., poput
modularne ojastu~ene garniture na slici 18. Elementi za
odlaganje, police, ormari}i razli~itih, gotovo nevidlji-
vih spojeva, u razli~itim materijalima i obradama, tran-
sformiraju se u ovisnosti o samom korisniku i prostoru
u kojem se nalaze. E15, godinama poznata kao dizaj-
nerska tvrtka koja je ponovno otkrila neobi~nu uporabu
cjelovitog drva za obi~ne elemente namje{taja, ove je
godine prvi put izlo`ila varijabilnu policu od plo~asto-
ga drvnog materijala dizajnera Arika Levyja (sl. 19).
Bile su nezaobilazne i nove tkanine, dekoracije i
tepisi. Hanna Korvela izlo`ila je jednostavan i inovati-
van vodootporni vuneni tepih (sl. 20), dok je tvrtka Cré-
ation Baumann, Weberei & Faerberei AG pokazala
inovativne dekorativne tkanine protkane srebrnim niti-
ma, koje svojim svojstvima reguliraju utjecaj svjetlosti
i topline (sl. 21).
Solid
Neobi~na rje{enja mogla su se prona}i i u paviljo-
nu u kojemu je drvo – prvo. No to nisu bili bilo kakvi
elementi drva, i ne bilo kakva primjena tih elemenata.
Nagla{ena ekolo{ka osvije{tenost dizajnera, kao i prim-
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Slika 16. Neobi~an naslonja~ od drva; dizajn i proizvodnja
Alexander Curtius, [vicarska; Hit guide 2009
Slika 17. Stalak za HiFi i TV Two Vision; proizvo|a~ Bacher
Tische GmbH, Njema~ka; Hit guide 2009
Slika 18. Modularna ojastu~ena garnitura KELP; proizvo|a~
COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH + Co KG, Njema~ka;
Hit guide 2009
Slika 19. Polica SH05; E15 Design und Distributions GmbH,
Njema~ka; Hit guide 2009
jena drva u kombinacijama s razli~itim, kontrastnim
(hladnim) materijalima dala je poseban naglasak vri-
jednome materijalu koji je i te kako cijenjen. Slika 22.
prikazuje zanimljivu i hrabru uporabu betonskog
no`i{ta u kombinaciji s cjelovitim drvom oraha. Slje-
de}i primjer na slici 23. izuzetno uspje{no odgovara na
pitanje kamo s drvom koje popularno zovemo otpa-
dom: posebno dizajnirana linearna struktura nogara za
stol na kojemu lagano lebdi, u ovom primjeru, pravo-
kutni komad stakla. Prema rije~ima autora, stol Vitruv
inspiriran je strukturama Leonarda da Vincija i njego-
vim Vitruvijskim ~ovjekom. Stol je vrlo prakti~an i flek-
sibilan, a svojom laganom, ali ~vrstom konstrukcijom
mo`e podnijeti razli~ite plo~e i oblike, od drva, metala,
stakla,...okrugle, ovalne... Ma{ti i kombinacijama ni-
kad kraja!
d3 dizajnerski talenti - d3 contest, d3 professio-
nals i d3 schools
d3 desigtn talents doga|aj je koji se na imm co-
logne jednostavno nije smio zaobi}i. Na gotovo sva-
kom svjetskom sajmu ~ija je tematika dizajn izla`u i
mladi kreativni autori, bilo da je rije~ o profesionalnim
dizajnerima ili studentima dizajna i sli~nih fakulteta. U
svakom slu~aju, paviljon u kojem oni izla`u redovito
vrvi posjetiteljima, u zraku se osje}a kreativni, mo`da
ne osobito komercijalno zasi}eni duh, neobi~ne ideje,
nesputanost, znati`elja i gotovo dje~ja radost.
Imm je ove godine u istom paviljonu predstavio
tri doga|aja - d3 contest, d3 professionals i d3
schools te predo~io viziju budu}nosti iz o~iju, ruku i
du{e mladih, talentiranih kreativaca.
d3 contest
Me|unarodno natjecanje mladih dizajnera, koje se
sve do 2007. nazivalo Inspired by cologne, ove je godine
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Slika 20. Tepih AQUA; dizajn i proizvodnja Hanna Korvela
Design, Finska; Hit guide 2009
Slika 21. Funkcionalne dekorativne tkanine Silver&Steel
Collection; proizvo|a~ Création Baumann, Weberei & Faer-
berei AG, [vicarska; Hit guide 2009
Slika 22. Stol od betona i drva; dizajn Michael Beck; proiz-
vo|a~ Fairfix – Loft&Lounge, Holtztechnischer Fachbetrieb,
Njema~ka; Hit guide 2009
Slika 23. Stol VITRUV; proizvo|a~ SELTZ S.A, Francuska;
Hit guide 2009
obuhvatilo ~ak 827 razli~itih idejnih rje{enja na podru~ju
namje{taja, rasvjete, opremanja i dekoracije, rad 475 stu-
denata i mladih diplomanata dizajnera iz ~ak 38 dr`ava
svijeta. Ove je godine izdvojen 31 rad, bilo da je rije~ o
prototipovima ili realiziranim proizvodima. Zanimljiva
rje{enja odabranih radova, kao i atmosfera u izlo`benom
prostoru dijelom se mo`e vidjeti i na slici 24. Gotovo sve
odabrane radove ove godine obilje`ava svojevrsno sa-
mopropitkivanje forme, funkcije materijala ili vlastite
percepcije. To je {armantan i neobi~an primjer kako vla-
stita percepcija predmeta katkad i ne mora biti onakva na
kakvu smo nau~ili, te moramo imati posebno razvijene
instrumente koji na{u percepciju vra}aju u op}eprih-
va}enu, i obrnuto. Takav je, primjerice ormar nizozem-
skog dizajnerskog tima Ontwerpduo (sl. 25).
d3 professionals
^ak 108 mladih profesionalnih dizajnera i dizajner-
skih studija na{lo se unutar prostora d3 professionals. S
koje god strane {tanda stajali, imali ste priliku vidjeti i
osjetiti ideje i koncepte budu}nosti (sl. 26). No koncep-
tualni radovi profesionalaca nisu samo vizionarski, `ivot-
ni i inteligentni, oni su prikazali i skroman doprinos eko-
lo{kim rje{enjima i nastojanjima koja vode odr`ivom raz-
voju proizvoda, kao i socijalizaciji ~ovjeka. Upravo u tom
podru~ju tema poput komunikacije, pokretljivosti i rad-
nog okru`enja imaju posebno zna~enje. Uz, naravno, ne-
zaobilaznu dizajnersku neobuzdanost i zabavu. Vi{e o ra-
dovima i dizajnerima mo`ete pogledati na http://www.de-
signboom.com/weblog/cat/8/view/5231/imm-cologne-
09-d3-design-contest-part-2.html
Otu|enje u javnom `ivotu poti~e na razmi{ljanje
kako oblikovati urbanu opremu da potakne komunikaci-
ju izme|u prolaznika i korisnika opreme. Dobar je prim-
jer namje{taj za sjedenje SONNTAG, dizajnera Tima
Kerpa (sl. 27), fleksibilno i vizualno neobi~no rje{enje
koje kao da djeluje na atmosferu i fizi~ke odrednice pro-
stora, ~ime utje~e i na pona{anje korisnika.
d3 schools
U sklopu projekta d3 schools predstavili su se
studenti dizajna, dizajna interijera i arhitekture sa
sveu~ili{ta iz Njema~ke i ostalih dr`ava svijeta. Taj
projekt ve} niz godina povezuje mlade studente dizaj-
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Slika 24. Atmosfera na d3 contest
Slika 25. Neobi~an ormar, dizajn Natkan Wierink i Tineke
Beunders, studio Ontwerpduo, Nizozemska; d3 contest
Slika 26. Atmosfera na d3 design professionals
nere i industriju, po~ev{i od proizvodnje, ekonomije i
trgovine do ostalih podru~ja dr`avnoga gospodarstva.
Do sada smo svake godine imali priliku susresti ve}
poznate i prepoznate {kole i akademije dizajna poput
Staatliche Hochschule fur Gestaltung Karlsruhe, Fac-
hhochschule Coburg, Universität Dortmund i druge.
Njihovi su {tandovi uvijek imali odre|eni naboj i bili
puni doga|aja (sl. 28 - 30).
Ove godine na sajmu nisu sudjelovale velike
{kole poput ECAL Lausanne ili Fachakademie GAP,
no uz spomenute izlaga~e, bilo je zanimljivo pogledati
radove studenata iz Virginija Polytechnic University,
SAD i Anadolu Üniversitesi Ýletiþim Bilgileri iz Tur-
ske, ~iji je projekt Godina 2020 – Turski ~ovjek u ku-
hinji rezultirao zanimljivim rje{enjima na podru~ju su-
vremenih pomagala i pribora u kuhinji budu}nosti ko-
jom }e se podjednako koristiti i mu{karac i `ena.
Imm cologne 2009 - otkrivanje noviteta i no-
vih smjernica
Individualnost – odgovornost – svrsishodnost –
ekolo{ka osvije{tenost
Svjesni smo intenzivnih promjena u svakodnev-
nom `ivotu, a upravo ta svijest i odgovornost izravno
utje~u na na{a shva}anja dizajna proizvoda i svega {to
nas okru`uje, {to se odra`ava i na ure|enje na{eg doma.
Dana{nje doba je doba raznolikosti, individualnosti,
moralne i socijalne odgovornosti, svrsishodnosti i eko-
lo{ke osvije{tenosti. Te temeljne odrednice dru{tva
zrcale se u obilje`jima suvremenih proizvoda, dijelom
vi|enih i na imm cologneu 2009.
Dakle, dana{nji dizajn proizvoda odra`ava soci-
jalne promjene, promjene u prirodnoj ravnote`i i sva-
kodnevnom `ivotu, kao i u osje}aju za osobni razvoj.
Ljudi se ponovno vra}aju starim, obiteljskim stvarima
koje (pre)poznaju, a kombiniraju}i ih na nov na~in,
stvaraju nove vrijednosti i inovativni dizajn. Pri tome
su novonastale vrijednosti utjecale na izgradnju novih
pravila i kriterija vrednovanja. Struktura doma, jednako
kao namje{taj i razli~iti koncepti unutra{njeg ure|enja
govore o dinami~noj svakodnevnici i promjenama u
svakida{njem na~inu `ivota.
[etnjom kroz imm cologne 2009 uo~ljivo je da se
neki trendovi ponavljaju, no bitno je primijetiti da je-
dinstvenog stila koji bi obilje`io idu}e razdoblje i dalje
zapravo nema. Oblikovanje stambenog prostora ve}
dulje vrijeme ne obilje`ava jedan stil ili, kako su kri-
ti~ari znali re}i, jedinstveni trend koji se pojavljuje je-
danput u godini i onda nestaje. Trendove je sve te`e de-
finirati. Danas su oni transformirani u novonastale su-
vremene vrijednosti koje odgovaraju svakom pojedin-
cu posebno. Nove su vrijednosti utemeljene na cjelovi-
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Slika 27. SONNTAG, namje{taj koji poti~e komunikaciju.
Dizajn Tim Kerp, Design Development, Njema~ka; d3 de-
sign professionals
Slika 28. Miran i oblikovno elegantan {tand Akademie Ge-
staltung Münster, Njema~ka; d3 schools
Slika 29. Kreatian, ali prirodan nered na {tandu studenstkih
radova s Hyupsung University, Korea; d3 schools
Slika 30. Radna atmosfera na {tandu Fachakademie fur Raum-
und Objekten Garmish-Partenkirchen, Njema~ka; d3 schools
tom pristupu pojedinca u izgradnji vlastite osobitosti na
svim podru~jima `ivota. Tako osnovna vrijednost sva-
kog pojedinca, njegova individualnost, osobitost i emo-
tivnost postaju primjena tradicije i inovativnosti u pro-
cesu razvoja vlastitoga duhovnog i fizi~kog bi}a.
[vedski arhitekt i dizajner Eero Koivisto, jedan
od ~lanova povjerenstva za definiranje ovogodi{njih
trendova na podru~ju oblikovanja namje{taja i ure|enja
stambenog prostora izjavio je da su trendovi poput va-
lova na oceanu. Napreduju i povla~e se polako, pomi~u
se istodobno na nekoliko razina, i to s razli~itim intenzi-
tetom. Sli~no je s previranjima u opremanju prostora.
Nakon nekog vremena trendovi se vra}aju u neznatno
druga~ijem izri~aju i oblicima. Zapravo, ako bolje po-
gledamo, ni sami valovi nisu ni{ta drugo doli nove for-
me istog sadr`aja koji su u konstantnom previranju.
Poput trendova. Mi kao korisnici samo „plivamo“
no{eni strujom na odre|enoj, nama odgovaraju}oj razi-
ni. Tako, slikovito re~eno, izgleda i opremanje vlastito-
ga stambenog prostora, koji je danas postao mje{avina
na{ega privatnog i javnog `ivota.
Odrednice u oblikovanju namje{taja
i stambenog prostora
Dom pod okriljem raznolikosti
Stru~njaci koji se bave analizom trendova isti~u
da ljudi u dana{nje doba osje}aju veliku neizvjesnost i
nesigurnost te da se upravo zato povla~e u sigurnost
svoja „~etiri zida“, gdje imaju svu {irinu i slobodu iska-
zivanja vlastite kreativnosti. Oni jasno i jednozna~no
odabiru proizvode koji su daleko od jeftine proizvod-
nje. [tovi{e, za sve je proizvode jasna orijentacija pre-
ma kvalitetnom namje{taju od izuzetnih i visokocijen-
jenih, ~esto ekolo{kih materijala, prema kvalitetnoj do-
radi i ugodnom dizajnu koji se u oblikovnome smislu
mo`e protezati sve do neobi~noga i ekscentri~noga.
No kako god poku{ali ra{~laniti ukuse i pojave,
uvijek postoje namje{taj i oprema koji spajaju ritam
odre|enoga pro{log vremena i budu}ih smjerova.
U svakom smislu, utjecaji vanjskog svijeta odra-
`avaju se na unutra{nji stambeni prostor, {to rezultira
udobnom i ugodnom atmosferom doma i odre|enim
zahtjevima korisnika glede proizvoda i proizvo|a~a. Sve
se vi{e tra`i udoban, mekan i profinjen namje{taj.
Mije{aju se funkcionalne jedinice stana, dnevni boravak
postaje slu{aonica, ~itaonica i radni prostor, spavaonica i
blagovaonica, a sve vi{e nestaje ravne crte izme|u kupa-
onice i ostalih prostorija. Zahtjevi su toliko razli~iti koli-
ka je i razina razvojnih mogu}nosti pojedinca i prostora.
U svakom segmentu namje{taja i opreme, ali i
prostora u kojem }e se oni nalaziti, tra`e se fleksibilnost
i kreativnost. Nisu promjenjive samo na{e navike.
Stambeni prostor tako|er je podlo`an izmjenama i flek-
sibilnim formama. Svi dijelovi stana, osobito prostori
izme|u ulaznog prostora i kuhinje, terase i dnevnog bo-
ravka nadasve su fluidni i promjenjivi.
I ove su godine sveprisutni dovitljivi oblici i fun-
kcije elemenata namje{taja, potpuno novi materijali te
na~ini izrade pojedina~nih dijelova. Ipak treba naglasiti
da je prezentacija dizajnerskih uradaka i noviteta bila
znatno slabija nego proteklih godina. Stolice, stolovi,
naslonja~i ili police nisu vi{e samo spoj skulpturalnog
ukrasa i funkcije, izvedeni od raznovrsnih plasti~nih
materijala, metala, stakla ili ~ak betona, ve} redovito
imaju dodatnu skrivenu funkciju, demonta`ne dijelove
ili jednostavnu uporabu materijala s jasno nazna~enom
namjenom proizvoda.
Dnevni boravak
Dnevni boravak je prostor koji poprima polujavni
karakter. U njemu se komunicira s vanjskim svijetom,
no on jo{ uvijek mora zadr`ati toplinu ku}noga gnijez-
da. Odi{e harmonijom, udobnim i vi{efunkcionalnim
ojastu~enim garniturama, namijenjenim multimedij-
skoj ku}noj zabavi i gledanju televizije. Gosti se po pra-
vilu smje{taju za prostrane blagovaoni~ke stolove ili za
visoki pult, gdje se razgovara dok doma}ini pripremaju
objed. Funkcionalnost elemenata odra`ava se i u najno-
vijim tehnikama okivanja – od podiznih liftova, gotovo
nevidljivih spojnica, do pri~vr{}ivanja dekorativnih
fronti (naj~e{}e staklenih), na drvene podloge.
Zapravo, gotovo sve prostorije stana funkcioniraju
kao prolazni koridori. Stoga prostor postaje neizmjerno
cijenjen, osobito kada se mo`e pretvoriti u odvojenu gar-
derobnu prostoriju, a ne samo u garderobni ormar.
Korpusni namje{taj u dnevnom boravku po{tuje
odre|ene parametre kao {to su boja, oblik, materijal i
povr{ina. Pritom svakako valja istaknuti ~injenicu da se
pojedini proizvodi prepoznaju kao izuzetno uskla|eni s
trendovima i dostignu}ima IT tehnologije, multimedije i
digitalnog stila `ivota, poglavito ravnih LCD-ova i plaz-
ma TV ekrana. Pri tome je integracija pojedinih funkcio-
nalnih podru~ja objedinjena u multifunkcionalna
rje{enja, pa se nerijetko unutar istog ormara ili komode
skriva nekoliko funkcija. Skriveni elementi pojavljuju se
jednim pritiskom na daljinski upravlja~, a aktiviranjem i
pomicanjem cijelog sustava iz komode ili ormari}a ot-
kriva se ekran, DVD-a ili zvu~nici ku}nog kina. Na ovo-
godi{njem immu skriveni su kamini u policama ili stolo-
vima bili pravo otkri}e u domi{ljatoj uporabi materijala,
okova i vatre, stvaraju}i poseban ugo|aj u prostoru (sl.
31) i otkrivaju}i svoje ~ari jednostavnim pritiskom na
gumb daljinskog upravlja~a.
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Slika 31. Kamin skriven u klub-stoli}u; Schulte Design, Nje-
ma~ka
Uporaba staklenih vrata u kombinaciji s cjelovi-
tim drvom u multimedijskom plo~astom namje{taju
pravi je hit, osobito ako se promatraju tvrtke koje su ve}
godinama u~vrstile svoj polo`aj kao vrhunski, ekolo{ki
i zdravstveno svjesni proizvo|a~i namje{taja od eko-
lo{koga cjelovitog drva provjerenog podrijetla. Sada su
na redu hrabre kombinacije drva s novim medijima i
ostalim prirodnim materijalima (staklo, kamen...).
Kuhinja
Kuhinja je ve} odavno „u{etala“ u dnevni prostor
te i dalje grani~i s njim samo visokim pomi~nim pultom
na kojemu se sve ~e{}e smje{taju elektri~ni ure|aji ili
sudoperi. Kuhinja je danas poprimila novu razinu upo-
rabe, bazirane na visokotehnologiziranoj i informa-
ti~koj opremi, jednostavnosti i ~isto}i linija, uporabi
hladnih materijala (poput ~elika, aluminija i plastike)
koji, u kombinaciji s toplim drvom i drvnim materijali-
ma, stvara vrlo profinjeno mjesto u`ivanja u ritualu pri-
preme hrane. Suvremenu kuhinju vi{e ne odlikuje samo
njezina visoka funkcionalnost, udovoljavanje ergo-
nomskim zahtjevima i novi materijali. Emocije i zdravo
`ivotno ozra~je, od pripreme hrane do na~ina njezina
konzumiranja, se`u u povijesne, duhovne i filozofske
sfere. U dosljednom shva}anju kuhinje mje{avina indi-
vidualnosti i savr{enosti postaje glavna to~ka. Sve je
pomi~no, podizno i fleksibilno, kao i u ostalim dijelovi-
ma stana (sl. 32).
Dje~ja soba
Kutak namijenjen djeci mjesto je neprestane igre i
zabave. U tom prostoru ma{ti nema kraja. Boje, oblici,
uporaba tkanina, toplog drva,… ~ine iznena|uju}e kre-
ativnu atmosferu koja zra~i optimizmom i dizajner-
skom smjelo{}u. No treba napomenuti – ne u svim so-
bama. Dok poznati i priznati proizvo|a~i dje~jih soba
oblikuju taj prostor s konceptualnom idejom da malom
korisniku prepuste slobodnu i ma{tovitu igru stvaranja
svijeta oko sebe oblikuju}i mu samo osnovne elemente
(ljestve, tkanine, kupole, zastore, police,...) (sl. 33), ne-
kolicina ne toliko poznatih tvrtki proizvo|a~a orijenti-
rana je na jednokratnu uporabu vlastitog proizvoda, ko-
riste}i se trenuta~nim uspjehom pojedinog lika iz crti}a
ili filma. Fronte namje{taja imaju otiske poznatih liko-
va ili umetnute tkanine koje asociraju na gusarski brod,
~ime se mali korisnik brzo poistovje}uje s ponu|enim
likom, a budu}i da je to trenuta~no njegov omiljeni ka-
rakter, soba je kupljena. No pitanje do kada je djetetu
zanimljivo biti Barbika ili gusar i spavati s Izbavitelji-
ma? Naga|ate {to se doga|a kad Spidermana u igri za-
mijeni neki drugi lik (sl. 34).
Radni prostor
Prostor za rad unutar stana fleksibilan je i zahtije-
va sve ve}u samostalnost. Novi koncepti rada sadr`ani
su u obliku privla~nih modularnih stolova koji se prema
potrebi pretvaraju u blagovaoni~ke stolove ili zatvore-
ne ormare. Budu}i da je zabilje`en znatan porast broja
bra~nih parova bez djece, sve je vi{e prostora koji je ve}
u samom arhitektonskom projektiranju ozna~en kao
radni. Nekada je dio tog prostora zauzimala dje~ja
soba. Sada se rad sve vi{e shva}a kao samostalna djelat-
nost u mirnom kutku, s predvi|enim prostranim radnim
stolom i vitrinama za knjige. Nasuprot tome, obitelji s
vi{e ~lanova sretne su ako radni kutak mogu smjestiti u
manji prostor spava}e sobe ili dnevnog boravka. U
dnevnom se boravku nerijetko ku}no radno mjesto iz-
mjenjuje s nosa~em za LCD televizor i popratnim mul-
timedijskim sadr`ajima, fleksibilan je i, dakako, po-
mi~an jednim pritiskom na gumb, ili je pretvoren u
transparentni ormar kao primjer home officea i-panel
tvrtke Voglauer (sl. 35). Sajam je prikazao rje{enja za
oba tipa korisnika.
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Slika 32. Kuhinja k7, s inovativnim podiznim pultom; proiz-
vo|a~ Team 7, Njema~ka
Slika 33. Kreativnost i funkcionalnost ovih dje~jih soba ne-
nadma{na je; Paidi Möbel GmbH, Njema~ka
Slika 34. Dje~ja soba u stilu Spiderman-worlda; od stolice,
ormara, stola sve do kreveta
Terasa
Loggia i terasa postaju nedjeljivi dio stana ili
ku}e, koji se oblikuju ravnopravno sasvim ostalim pro-
storijama. Vrtni je namje{taj prostran, udoban, izveden
od toplog drva, {ibe, ratana ili pru}a, prekriven s mnogo
jastuka i ojastu~enih pomi~nih dijelova. Suncobran ili
element koji nas {titi od jakog sunca nezaobilazan je
detalj.
Kupaonica
Kupaonice se pretvaraju u prave sobe sve ve}ih
dimenzija. To nisu, kao neko}, male prostorije oblo-
`ene plo~icama, u koje smo jedva stali nakon {to smo
smjestili sve potrebne elemente, uklju~uju}i i stroj za
pranje rublja. Danas su kupaonice beskrajno ugodne i
prostrane oaze ispunjene eteri~nim uljima i namje{ta-
jem od cjelovitog drva, s toplim podom i tapetama um-
jesto hladnih kerami~kih plo~ica. Nerijetko i s odvoje-
nim zahodom. Prevladava drvo, voda, staklo i opu{ta-
ju}i mirisi koji relaksiraju sve mi{i}e tijela nakon na-
pornog dana.
Prostor spava}e sobe i kupaonice me|usobno su
tijesno povezani, nerijetko integrirani jedan u drugi, pri
~emu djeca ili gosti imaju zasebnu prostoriju s tu{em i
umivaonikom. Pri tome je spava}a soba oaza mira,
ti{ine i sofisticiranih detalja.
Spava}a soba
Zdrav san u posljednjih je nekoliko desetlje}a jed-
no od va`nijih podru~ja interesa proizvo|a~a namje{taja
i opreme, a prije tri godine tu su spoznaju prvi put istak-
nuli i na imm cologneu, posvetiv{i cijeli paviljon samo
jednoj temi: Sleep. Svijet snova i koncept spavanja – ''pa-
metne'' i tehnolo{ki do savr{enstva razra|ene konstruk-
cije le`aja-madraca otvorile su podru~je zdravog spa-
vanja kao potpuno samostalnu kategoriju, kao kombina-
ciju potpuno novih koncepata i ideja zdrave kulture `iv-
ljenja te novih ukusa i navika korisnika.
Nevjerojatno, za razliku od ostalih paviljona, u
kojima se osje}ao lagani da{ak mira i zabrinutosti
(osim dizajnerskih), taj je paviljon vrvio znati`eljnim
posjetiteljima.
Posljednjih nekoliko godina cjelokupni je seg-
ment spavanja poprimio ''znanstveno-tehni~ku'' kono-
taciju, zahvaljuju}i nizu tehnolo{kih i multifunkcional-
nih inovacija na podru~ju oblikovanja krevetnih susta-
va. Profesionalni i cjeloviti proizvodi za zdrav san, bez
obzira na to {to katkad nagla{avaju isklju~ivo zdrav-
stvenu komponentu, i dalje nezaobilazno zra~e emoci-
jama, ~ine}i proizvod po`eljnim, te istodobno „zdra-
vim“ i „nu`nim“. Posebno se isti~u konstrukcije zra-
~nih ili vodenih kreveta, tehnolo{ki savr{ene i digitali-
zirane varijante podnica, koje se uz pomo} elektri~nih
motora i daljinski vo|enih upravlja~a prilago|uju `elja-
ma i potrebama korisnika (sl. 36), jastuci razli~itih obli-
ka i ispuna te prate}i detalji. Da bi se osigurao miran
san, osnovna se konfiguracija dopunjava dodatnim ele-
mentima poput sjenila, krova ili sli~nih detalja (sl. 37).
Ojastu~eni namje{taj
Ojastu~eni namje{taj prati trendove u oblikovan-
ju prostora – vi{efunkcionalan je, fleksibilan i pomi~an,
za ~as se pretvori u le`aj ili se jednostavno „ljulja“ i
pomi~e. I dalje prevladavaju ve}e dimenzije, no bez
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Slika 35. Home office i-panel, proizvo|a~ Voglauer Möbel-
werk Gschwandter & Zwilling GmbH & Co.KG, Austrija
Slika 36. Krevetni sustav Frolexus_viado; proizvo|a~
FROLI Kunststoffwerk GmbH & Co. KG, Njema~ka
Slika 37. Private Cloud, dizajn i proizvodnja M. Kloker De-
sign, Njema~ka
pretjerivanja i predimenzioniranja. Funkcionalnost i
antropometrija na prvom su mjestu. Slijede ih vizualne
igre tkaninama i oblicima, koji su u slu`bi udobnosti.
Razli~ite vrste, teksture i kvalitete materijala za
ojastu~eni namje{taj ove su godine mirnih nijansi,
nje`nih i prirodnih tonova, sive, sme|e, krem i bijele, sa
slabijim akcentima jakih i nagla{enih boja, poput crve-
ne, svijetloplave i ljubi~aste. Vi{e nego ikada zamjetna
je {iroka paleta razli~itih dekorativnih materijala za
ojastu~eni namje{taj, za razliku od nekada{njih tren-
dovskih diktata. Jednostavni, ravni i geometrijski oblici
ojastu~enih garnitura koji ve} godinama plijene pozor-
nost mnogih posjetitelja stoje rame uz rame s toplim,
zaobljenim organskim formama vrhunske izvedbe.
U funkciji poticanja na zdrav `ivot, nude se me-
kane i udobne tkanine poput lana i pamuka. Ko`a je i
dalje dosta zastupljena. Velik udio na tr`i{tu umjetnih
vlakana ima i mikrofibra. Najava uporabe nanotehnolo-
gija pri izradi tzv. pametnih materijala sve se vi{e u svi-
jesti suvremeno i futuristi~ki orijentiranih kupaca do`i-
vljava kao pozitivna kategorija u izradi tkanina za oja-
stu~eni namje{taj.
Materijali i boje u oblikovanju stambenog
okru`enja
Ve}ina proizvo|a~a na immu pozornost pridaje
visokokvalitetnim materijalima za izradu proizvoda
koji odi{e elegancijom i besprijekornim izgledom. Zah-
valjuju}i novim tehnologijama izrade i obrade drva i
drvnih materijala, dobar dizajn tako|er je otvorio put u
podru~je plo~astog namje{taja, koji je usmjeren u vi-
zualno jednako atraktivne, ali cjenovno pristupa~nije
proizvode. No odre|eni je broj izlaga~a pokazao do-
sljedan pristup u obradi cjelovitog drva, s prirodnim
ekolo{kim premazima poput svile na povr{ini, {to je
privuklo ekolo{ki orijentirane kupce. Stolice oblikova-
ne u duhu high-techa izra|ene od reciklirane plastike,
mogu biti jednako ekolo{ke i „zelene“ ako su naprav-
ljene od cjelovitog drva ili recikliranog papira.
Na podru~ju oblikovanja i proizvodnje nam-
je{taja za odlaganje (ormari, police,...), te stolova i sto-
lica, drvo i drvni materijali i dalje su naj~e{}e upotreb-
ljavani materijali, koji se oslanjaju na emotivnu, eko-
lo{ku, ali i unikatnu komponentu pri opremanju i ure-
|enju doma. ^esta su tra`enja novih oblika ili konstruk-
cijskih detalja. Nove tehnologije omogu}avaju nova
istra`ivanja oblika i svojstava materijala. Inovativna
obrada MDF-a rezultirala je ma{tovitim rje{enjima sto-
lica tvrtke Varangis (sl. 38). Namje{taj od cjelovitog
drva ili furnirane povr{ine plo~astog namje{taja (MDF,
honey-comb plo~a,...) pozicionirao se u samom vrhu
piramide kad je rije~ o kvaliteti finalnih proizvoda.
Osim drva i drvnih materijala u proizvodnji te vrste
namje{taja ~esto se rabe metal, staklo i plastika.
Prevladavaju umiruju}i tonovi, siva, krem i bijela
boja, uz detalje crne, srebrne ili zlatne. Ako se i upo-
trebljavaju jarki tonovi, poput crvene ili ljubi~aste, one
su dopunjene monokromatskim i tonski ujedna~enim
elementima kojima se posti`e harmoni~nost i smirenje.
Kombinacije materijala
U skladu s uravnote`enjem energija u prostoru,
plastika se pri izradi namje{taja ve}inom nastoji izbje}i
ako se `eli posti}i energetska stabilnost i kvaliteta okru-
`enja. No ako se sagledavaju parametri inovativnost i
dizajn, onda ona u nekim segmentima postaje nezaobi-
lazan materijal u kombinacijama s drvom ili metalom,
najvi{e na stolicama, stolovima i frontama ormara. To-
plo drvo zahtijeva kontraste, pa su naj~e{}e kombinaci-
je s hladnim, bijelo obojenim staklom i metalom, pose-
bice s nehr|aju}im ~elikom, aluminijem ili kromom, a
nerijetko i sa sirovim betonom. Te odli~ne i vizualno
nikad pogre{ne kombinacije mogu}e je vidjeti na stolo-
vima, ormarima ili policama, a, naravno, i na stolicama.
Drvo je glavna odrednica za ekolo{ki
i zdrav namje{taj
Namje{taj izveden od cjelovitog drva dobiva sve
ve}e zna~enje ponajprije zahvaljuju}i trendu zdravog
`ivljenja i green dizajna. Dominira orah, a prate ga
hrast, tre{nja i bukva (kern).
Drvo je vizualno „oja~ano“ staklom u boji ili mli-
je~nim staklom i stoji naslonjen na svijetle zidove. Ra-
zina uporabe tamnih vrsta drva poja~ana je u kombina-
cijama sa svijetlim detaljima i metalom. Umiruju}e i
nje`ne kombinacije mlije~noga ili bijelo obojenog stak-
la na drvenim frontama nezaobilazni su detalj u ve}ine
izlaga~a.
Glede povr{inske obrade, uz poznata ulja i vosko-
ve na prirodnim osnovama, lakovi su sve tra`eniji, a na
proizvodima stvaraju dojam visokokvalitetnoga i ele-
gantnog detalja.
Sofisticirana tehnologija – jednostavniji
i ugodniji `ivot
Tehnologija je ve} odavno postala na{a neizo-
stavna pratnja, ~ak i onda kada nije oku vidljiva. Sve
nepotrebne stvari skrivaju se i zatvaraju iza glatkih
fronti ili se jednim pritiskom na gumb integriraju u ne-
kom drugom obliku.
Nenadma{ne glatke povr{ine otvaraju mogu}nost
apliciranja dekorativnih elemenata i uzoraka razli~itih
boja ili tekstura. Funkcionalni detalji umje{no nestaju
iza pomi~nih stijena. Upravo je ta karakteristika odraz
`elje za redom, ~isto}om i perfekcionizmom korisnika.
To svakome daje osje}aj kontrole nad stvarima, ali i
kontrole nad vlastitim `ivotom, u uvjetima kad nas
okru`uje kaos.
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Slika 38. Stolice inovativnih oblika naslona od MDF-a; pro-
izvo|a~ Varangis, Gr~ka
Sve je i dalje dopu{teno i ni{ta nije u neskladu.
Nekada{nja shva}anja o nespojivosti prirode i tehnolo-
gije, znanosti i konceptualnih ili duhovnih i emotivnih
do`ivljaja negirana su novim dizajnom proizvoda.
Novi oblici duhovnosti osvajaju na{ `ivotni prostor i
prostor u kojemu spavamo, i to neobi~nim i neuobi~aje-
nim pristupom oblikovanju. Stolovi izrazito tankih
drvenih nogu ili namje{taj konstruiran od kristali~nih
materijala ili sa}astih plo~a unose da{ak prirode u na{
dom na jedan sasvim druk~iji na~in.
Spiritualnost, feng shui, indijske tehnike i ostali
pristupi i pravila o ure|enju doma kombinirani su s teh-
ni~ki vrhunski oblikovanim okvirima, kompjutorski
kontroliranim konstrukcijama i tehnologijama, bezmi-
risnim premazima i sli~nim nanoelementima koji obli-
kuju prostor u op}i koncept modernoga, ekolo{ki ori-
jentiranog doma.
Istaknute smjernice za 2009.
Uo~ljive zna~ajke ovogodi{njeg sajma mogu se
sa`eti u nekoliko glavnih odrednica.
• Donedavno spajanje prostora dnevnog boravka s ku-
hinjom sada se pro{iruje na prostor spava}e sobe i
kupaonice.
• Stiliziranja ojastu~enog namje{taja naginju op}em
feministi~kom ozra~ju. Zaokru`ene i mekane linije
potvr|uju `elju korisnika za udobno{}u.
• Bijela je i dalje sveprisutna boja. Barokni detalji i or-
namenti pojavljuju se na ojastu~enim namje{taju kao
dizajnerski retro-detalj za prizivanje emocija.
• Svatko istra`uje temu House and Home (Ku}a i
dom). Opremanje oplemenjeno visokosofisticiranim
tehni~kim detaljima neizostavna je komponenta sva-
kog prostora i namje{taja.
• Toplina doma odra`ava se u nezaobilaznim kamini-
ma koji, zahvaljuju}i suvremenim okovima, izranja-
ju iz ormari}a, stolova i ostalih elemenata namje{taja
u dnevnom boravku, kupaonici ili spava}oj sobi.
• Ekolo{ki namje{taj zahtjev je svih podru~ja opre-
manja stambenog prostora. Obnovljive sirovine i
materijali te mogu}nost njihova recikliranja va`an je
kriterij u promid`bi i prodaji za ve}inu kupaca.
Ove godine u podru~ju oblikovanja namje{taja i
opreme mogu}e je izdvojiti:
• udobne i rasko{ne naslonja~e smirenih boja
• multifunkcionalne sustave s profinjenim detaljima i
kombinacijama rje{enja
• namje{taj za odlaganje u novim varijantama i kombi-
nacijama, uz sna`an povratak klasike
• kombinacije regala, visokih ormara i niskih ormari}a
u zamjenu za uobi~ajene zidne stijene za odlaganje
• raznolikost kombinacija ojastu~enog namje{taja i sa-
mostalnih naslonja~a: osnovni je zahtjev kreativnost
• naslonja~e za odmor i masa`ne fotelje u neizmjernim
kombinacijama oblika i tipova, za vanjsku i unu-
tra{nju uporabu
• vrtni namje{taj u duhu ku}nog okru`enja (moj vrt,
moj dom)
• namje{taj za ku}no kino i multimediju za vesele
ku}ne zabave
• neobi~ne palete boja stolova i stolica
• elegantne prostore i kutije za plamen kamina u for-
matu prijenosnih ra~unala
• klasi~ne oblike iz 1980-tih u kromu i crnoj izvedbi
• LED svjetlosnu tehnologiju kao neizostavnu u gar-
derobnom prostoru (velika preglednost)
• organi~ke forme, pjenu{av dizajn ({upljine i mjehu-
ri}i)
• demokrati~an dizajn za mlade (niskobud`etni vrhun-
ski dizajn)
• zdravo `ivljenje u skladu s prirodom, s odgovara-
ju}im ritmom spavanja i potpuno osmi{ljenim susta-
vima za spavanje.
Na podru~ju materijala i boja izdvajamo ove tren-
dove:
• tamni orah u kombinaciji sa staklom i nehr|aju}im
~elikom
• obojeno bijelo staklo na frontama u dnevnom borav-
ku, kuhinji i spava}oj sobi
• bjelina je i dalje megatrend (sjajne fronte i bijele vid-
ljive povr{ine namje{taja za odlaganje)
• profinjene i elegantne vrste drva poput oraha, hrasta i
tre{nje
• namje{taj s emocijama – efektne strukture i vizualni
detalji na pozla}enim baroknim materijalima
• klasi~ne kombinacije crnoga i bijeloga osvje`ene ja-
kim i kontrastnim detaljima
• tamnocrvena, plava i ljubi~asta na namje{taju za sje-
denje
• ojastu~eni namje{taj u svim varijantama - od mirnih
tonova sive, sme|e i be` sve do ru`i~aste, ljubi~aste i
indigo plave
• odr`ivost i ekologija – inovativni prirodni materijali,
reciklirani materijali i recikliraju}i materijali za
povr{inske obrade.
Danijela Domljan, dipl. dizajnerica
prof. dr. sc. Ivica Grbac
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Izdvojeni kutak – {tand hrvatskih
izlaga~a na imm cologneu 2009
Na sajmu su i ove, kao i posljednje dvije godine
sudjelovale hrvatske tvrtke proizvo|a~i, u organizaciji
Hrvatske gospodarske komore i uz financijsku potporu
resornog ministarstva regionalnog razvoja {umarstva i
drvne industrije. Na 300 m2 sedam je tvrtki (Lapibus,
Inkea, DI Sekuli}, Mundus, DIN Novoselec, Tora i
Spin Valis) izlo`ilo svoje proizvodne programe, ve}i-
nom od cjelovitog drva hrasta. Prevladavao je nam-
je{taj za blagovaonice (sl. 1 i 2), dnevni boravak (sl. 3) i
ured (sl. 4), modernog dizajna, jednostavnih linija, uz
dopunu elegantnih ojastu~enih garnitura. Sajam i hrvat-
ske izlaga~e prvi je put posjetio i ministar regionalnog
razvoja {umarstva i drvne industrije gospodin Petar
^obankovi}, `ele}i vidjeti kako on sam i resorno mini-
starstvo mogu poduprijeti taj sektor. Na poslovnom sa-
stanku odr`anome prvog dana sajma dao je nadu
doma}im izlaga~ima glede poticajnih mjera i strate{kih
odluka za idu}e razdoblje, poglavito zato {to, uz proiz-
vo|a~e parketa, i drvna industrija posti`e uspjehe u iz-
vozu te joj je nu`na zna~ajna pomo}, osobito u ovom
nesigurnom razdoblju koje ne zra~i prevelikim opti-
mizmom ni na jednom svjetskom gospodarskom po-
dru~ju zahva}enom krizom.
[tand hrvatskih proizvo|a~a bio je smje{ten,
mo`da po inerciji, ali sigurno i po odre|enoj prepoznat-
ljivosti hrvatskih proizvoda, u paviljon Solid, s brojnim
izlaga~ima ekolo{kog namje{taja od cjelovitog drva.
To mo`e biti i odre|ena pohvala, no ako izdvojimo je-
dinu hrvatsku tvrtku – Intera iz Zagreba, koja nije izla-
gala u sklopu zajedni~kog nastupa, ve} je uz vlastite (i
ne ba{ male) tro{kove bila smje{tena u mnogo zanimlji-
vijem dizajnerskom paviljonu Pure, izlo`iv{i dizajner-
ski oblikovan namje{taj (Element) od tako|er hrvatsko-
ga, ekolo{kog cjelovitog drva (hrasta), rad hrvatskih di-
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Slika 1. [tand hrvatskih proizvo|a~a; proizvodni program
tvrtke Lapibus, Velika Gorica
Slika 2. [tand hrvatskih proizvo|a~a; proizvodni program
tvrtke DIN Novoselec, Novoselec
Slika 3. [tand hrvatskih proizvo|a~a; proizvodni program
tvrtke DI Sekuli}, Nova Gradi{ka
Slika 4. [tand hrvatskih proizvo|a~a; proizvodni program
tvrtke Inkea, Zagreb
zajnera (Numen), proizveden u hrvatskoj tvornici nam-
je{taja (DI Novoselec), mogli bismo se upitati koju po-
ziciju u podru~ju industrije namje{taja trenuta~no ima
Hrvatska, a koju bi mo`da htjela imati i ostvariti.
Na to pitanje dijelom je odgovorio i g. [piljari},
direktor tvrtke Inkea iz Zagreba, koja je izlo`ila jedan
jedini eksponat u sklopu zajedni~kog nastupa HGK.
„Vrlo je va`no za hrvatski drvnoprera|iva~ki sektor da
se i ove godine, u kontinuitetu, pojavio na ovakvom saj-
mu. Takva tradicija, koja mo`da nema dugu povijest,
mora imati dugoro~no planiranu budu}nost. No u slje-
de}im nastupima hrvatski bi se proizvo|a~i i izlaga~i
trebali profilirati i odlu~iti na koji na~in `ele ostvariti
svoj nastup i koji im je krajnji cilj. @ele li privu}i ve}i
broj interesenata, prete`no trgovaca, koji }e ih opsjeda-
ti pitanjima koliko odre|eni proizvod ko{ta i koliko ih
komada u mjesecu ili godini mogu {to povoljnije proiz-
vesti, ili `ele ostvariti kontakte s vi{om kategorijom ku-
paca - predstavnika koji tra`e visokokvalitetne dizaj-
nerske proizvode odre|ene prepoznatljivosti i kulture.
Tako|er se mora unaprijed definirati na koji na~in i s
koliko eksponata izlaga~i `ele nastupati. Te klju~ne
stvari moramo planirati ve} sada, a ne nakon ljeta ili
Ambiente u Zagrebu. Prema mojemu mi{ljenju, vi{e bi
trebalo ulagati u dizajn proizvoda i kvalitetnu pro-
mid`bu, te si tako omogu}iti pozicioniranje u atraktiv-
nijim, dizajnerskim paviljonima i na dizajnerskim nat-
je~ajima u sklopu sajma. Za ovakvo je me|unarodno
tr`i{te neizmjerno va`no i to da su na izlaga~kom pro-
storu prisutne kompetentne osobe, ali da postoji i
odre|ena doza akcije, dogovorenog performansa i
kampanje koja plijeni pozornost. Nije dovoljno samo
izlo`iti proizvod i ostaviti {tand „tihim“. To si mogu
priu{titi ve} prepoznate tvrtke. Mi se svojom domi{lja-
to{}u, doma}im dizajnom, kvalitetom proizvodnje i
ekolo{kom sirovinom tek trebamo pokazati i dokazati
na ovakvom prostoru, a proizvodima posvjedo~iti vla-
stitu inventivnost i kulturu. Upravo bi zato veliko
zna~enje imao nastup mladih hrvastkih dizajnera i di-
zajnerskih {kola i fakulteta. Mala smo dr`ava, no ima-
mo snage i kreativnosti, samo nam nedostaje malo hra-
brosti i mnogo planiranja i kompromisnog dogovaran-
ja. To zna~i da ve} sada treba po~eti planirati nastup na
idu}em immu.“
Dakle, trebamo proizvoditi i izvoziti osmi{ljeno
dizajnirane proizvode u kojima su otjelovljeni na{ duh,
kultura, inventivnost i kvaliteta, te time stvarati konku-
rentnost i prepoznatljivost svake tvrtke, ali i dr`ave u
cjelini. No, prije svega, premda se ne smijemo posustati
u osvajanju inozemnog tr`i{ta, nikako ne bismo smjeli
zapustiti doma}e tr`i{te, na kojemu trenuta~no ima vi{e
od polovice uvoznog namje{taja. Poma`u}i doma}im
proizvo|a~ima poma`emo i doma}em gospodarstvu.
Ukratko, izra|ujmo namje{taj od hrvatskog drva i pri-
mjenjuju}i doma}u kreativnost, osigurajmo tom drvu
mnogo vi{u prodajnu vrijednost, kako na stranome,
tako i na doma}em tr`i{tu u prepoznatljivim i kreativno
osmi{ljenim hrvatskim prodajnim salonima namje{taja
i prate}e opreme.
Danijela Domljan, dipl. dizajnerica
prof. dr. sc. Ivica Grbac
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